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ABSTRAK  
PT. AEL Indonesia merupakan salah satu perusahaan blasting service di Indonesia, dan memiliki 
beberapa site, diantaranya site KPC Sangatta, site KPC Bengalon, site Melak dan site MSJ.  
Standard Operasional Prosedur ( SOP ) merupakan hal yang selalu wajib ada dalam suatu industri 
khususnya industri pertambangan, yaitu kegiatan peledakan overburden. Salah satu SOP yang ada 
adalah SOP Blasting Activity. Pelaksanaan SOP Blasting Activity harus dilakukan monitoring oleh 
pengawas agar memastikan semua karyawan mengikuti SOP yang ditetapkan, namun dalam 
pelaksanaan di lapangan, pengawas belum memiliki alat yang lengkap untuk memastikan SOP 
Blasting Activity dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua karyawan. Oleh karena itu dibuatlah 
suatu inovasi alat audit yang disebut  “Scoring Audit Blasting Activity”. 
Scoring Audit Blasting Activity ( SABA) adalah program Audit yang dilaksanakan secara berkala 
dan fokus pada kegiatan peledakan yang tertuang dalam SOP Blasting Activity dan dapat memberikan 
feed back terhadap implementasi SOP Blasting Activity. Scoring Audit Blasting Activity ( SABA) 
dilaksanakan secara bulanan dan dilakukan oleh level pengawas dan level top managemen. Program 
audit ini berupa scoring (dalam range 0-100) terhadap masing-masing langkah pekerjaan dalam SOP 
Blasting Activity, seperti persiapan lokasi, penurunan asesoris peledakan, penebaran asesoris, 
priming, charging, stemming, tie up, pemeriksaan akhir rangkaian peledakan, firing, dan post blast 
atau pengecekan paska peledakan. 
Hasil Scoring Audit Blasting Activity ( SABA) ini dilakukan review setiap bulan, apabila terdapat 
nilai dibawah 100 pada salah satu atau lebih langkah dalam SOP Blasting Activity maka dilakukan 
perbaikan terhadap kegiatan dalam langkah tersebut, namun apabila dalam audit terdapat nilai 
sempurna 100 maka akan diberikan apresiasi oleh pengawas atau top managemen. 
Scoring Audit Blasting Activity ( SABA) dapat menekan kecelakaan dalam aktifitas peledakan 
seperti misfire dan fly rock. Selain itu program ini dapat memberikan ukuran dan dasar acuan dalam 
pemenuhan pelaksanaan SOP Blasting Activity. 
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PT. AEL Indonesia is one of the blasting service companies in Indonesia, and has several sites, 
including the KPC Sangatta site, the KPC Bengalon site, the Melak site and the MSJ site. 
Standard Operating Procedure (SOP) is something that is always required in an industry, especially 
the mining industry, namely overburden blasting activities. One of the existing SOPs is the SOP 
Blasting Activity. The implementation of the SOP Blasting Activity must be monitored by the 
supervisor to ensure that all employees follow the established SOPs, but in the implementation in the 
field, the supervisor does not yet have complete tools to ensure that the SOP Blasting Activity can be 
fully implemented by all employees. Therefore, an innovative audit tool called "Scoring Audit 
Blasting Activity" was created. 
Scoring Audit Blasting Activity (SABA) is an Audit program that is carried out regularly and focuses 
on blasting activities as stated in the SOP Blasting Activity and can provide feedback on the 
implementation of SOP Blasting Activity. The Scoring Audit Blasting Activity (SABA) is carried out 
on a monthly basis and is carried out by the supervisory level and the top management level. This 
audit program is in the form of scoring (in the range 0-100) of each work step in the SOP Blasting 
Activity, such as site preparation, dropping of blasting accessories, scattering of accessories, 
priming, charging, stemming, tie up, final inspection of the blasting series, firing, and post blast or 
post blast checking. 
The results of the Scoring Audit Blasting Activity (SABA) are reviewed every month, if there is a 
value below 100 in one or more steps in the SOP Blasting Activity, improvements are made to the 
activities in that step, but if there is a perfect score of 100 then an appreciation will be given. by 
supervisors or top management. 
Scoring Audit Blasting Activity (SABA) can reduce accidents in blasting activities such as misfire 
and fly rock. In addition, this program can provide a measure and a reference basis for fulfilling the 
SOP Blasting Activity. 

























PT. AEL Indonesia merupakan salah satu perusahaan blasting service di Indonesia, dan memiliki 
beberapa site, diantaranya site KPC Sangatta, site KPC Bengalon, site Melak dan site MSJ.  
Standard Operasional Prosedur ( SOP ) merupakan hal yang selalu wajib ada dalam suatu industri 
khususnya industri pertambangan, yaitu kegiatan peledakan overburden. Salah satu SOP yang ada 
adalah SOP Blasting Activity. Pelaksanaan SOP Blasting Activity harus dilakukan monitoring oleh 
pengawas agar memastikan semua karyawan mengikuti SOP yang ditetapkan, namun dalam 
pelaksanaan di lapangan, pengawas belum memiliki alat yang lengkap untuk memastikan SOP 
Blasting Activity dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua karyawan. Oleh karena itu dibuatlah 
suatu inovasi alat audit yang disebut  “Scoring Audit Blasting Activity”. 
Sebelum dilakukan proses audit scoring blasting activity, ada beberapa pelanggaran SOP Blasting 
Activity yang mengakibatkan terjadinya incident diantaranya gagal ledak, dari proses investigasi 
didapatkan bahwa terjadi gagal ledak karena karyawan tidak melaksanakan SOP Blasting Activity, 
oleh karena itu dibuatlah suatu alat agar dapat mengontrol kesesuaian pelaksanaan SOP Blasting 
Activity di lapangan yaitu Scoring Audit Blasting Activity ( SABA). 
Tujuan dibuat inovasi alat audit adalah untuk memudahkan dalam proses monitoring kepatuhan 
terhadap SOP Blasting Activity dan mengurangi terjadinya incident akibat pelanggaran SOP Blasting 
Activity. Monitoring dilakukan setiap bulan dan dilakukan evaluasi ke semua karyawan. Pelaksanaan 
audit blasting activity dalam bentuk Scoring Audit Blasting Activity dimulai sejak Februari 2020. 
Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi sampai kuartal tiga yaitu sampai akhir September 2020. 
B. METODOLOGI PENELITIAN 
B.1. Pembuatan form  Scoring Audit Blasting Activity 
Form untuk pelaksanaan audit ini dibuat berdasarkan SOP Blasting Activity yang sudah ada 
sebelumnya, form tersebut ditambahkan kriteria penilaian dalam bentuk pembobotan untuk 
kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan di lapangan. 




Gambar 1. Daftar Isi SOP Blasting Activity 
Berikut adalah form Scoring Audit Blasting Activity yang dibuat berdasarkan SOP Blasting 
Activity: 
 
Gambar 2. Scoring Audit Blasting Activity (SABA) 
B.2. Sosialisasi Form Audit  
Sebelum pelaksanaan Scoring Audit Blasting Activity, dilakukan sosialisasi form audit kepada semua 
level pengawas,diantaranya site manager, field superintendent, field supervisor dan safety 
supervisor. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan cara menggunakan form audit, 
bagiamana cara membuat penilaian dan bagiamana cara memebrikan evaluasi hasil audit. 




Gambar 3. Meeting Sosialisasi Form Audit 
B.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit  
Pelaksanaan audit dilakukan oleh minimal level pengawas dan dilakukan setiap sebulan secara 
berkala. Tim audit terdiri dari satu atau lebih personal yang datang langsung ke lapangan untuk 
memastikan kesesuain antara pelaksanaan SOP dengan aktual di lapangan. 
 
Gambar 4. Jadwal Pelaksanaan Audit Scoring  Blasting Activity 
B.4. Mekanisme Penilaian Audit 
Penulisan nilai untuk audit berdasarkan kesesuaian antara list audit dengan kesesuaian di lapangan, 
apabila sudah sesuai maka dapat diberikan nilai 1 namun apabila tidak sesuai maka diberikan nilai 
0. 
Setelah semua dinilai maka langkah terakhir dilakukan pembobotan pada nilai akhir untuk 
mengetahui berapa persen score akhirnya pada setiap masing-masing elemen dan baru didapatkan 
nilai akhir  




Gambar 5. Penilaian Pada Form Audit 
 
Gambar 6. Penilaian Akhir Scoring Audit Blasting Activity 
B.4. Mekanisme Pelaporan Audit 
Hasil audit dilaporkan ke site manager dan area manager dalam bentuk format audit dan dilakukan 
evaluasi untuk menentukan tindakan perbaikan.  




Gambar 7. Pelaporan Hasil Audit 
B.5. Sosialisasi Hasil Audit Scoring Audit Blasting Activity 
Hasil Scoring Audit Blasting Activity di sosialisasikan ke semua karyawan pada forum safety 
meeting, dan diberikan beberapa feed back terkait temuan-temuan pada saat audit untuk dilakukan 
tindakan perbaikan. 




Gambar 8 . Sosialisasi Hasil Audit 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN  
C.1. Hasil Audit Scoring Blasting Activity Bulanan 
Pelaksanaan audit dibuat laporan Summary Hasil Audit , pada awal pelaksanaan audit nilai yang di 
dapat dibawah 90% namun sejak bulan Mei sampai dengan October, nilai audit konsisten 100%.  
Berikut Summary Hasil Audit Bulanan sejak Feb 2020- Sept 2020: 
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Tabel 1. Ringkasan Hasil Scoring Audit Blasting Activity ( SABA) 
 
 
Gambar 9. Grafik Summary Scoring Audit Blasting Activity 
C.2. Analisa Scoring Audit Blasting Activity 
Selama bulan februari sampai dengan September kegiatan final cek atau pemeriksaan akhir rangkaian 
peledakan merupakan hal yang paling ditekankan untuk dilakukan perbaikan karena mendapatkan 
nilai atau score terendah. Improvement yang dilakukan adalah menerapkan program double cek 
dengan kamera helm pada shotfirer dan  melibatkan customer dalam pengawasan kegiatan 
pemeriksaan akhir rangkaian peledakan,hal lainnya juga menekankan kepada pengawas agar selalu 
dipastikan dilakukan pemeriksaan rangkaian akhir sesuai SOP Blasting Activity. 
C.3. Pengaruh Scoring Audit Blasting Activity Terhadap incident / kecelakaan 
Sebelum dan pada awal project Scoring Audit Blasting Activity ditemukan pelanggaran terhadap SOP 
Blasting Activity yang mengakibatkan terjadinya gagal ledak pada awal Februari dan akhir Maret. 
Namun setelah di implementasikan program Scoring Audit Blasting Activity, dapat dilakukan 
tindakan perbaikan terhadap beberapa pelanggaran SOP Blasting Activity, dan hasilnya adalah tidak 
ada kejadian gagal ledak sampai dengan akhir kuartal tiga ( September 2020). 




Gambar 10. Skema Project Scoring Audit Blasting Activity Terhadap Incident Gagal Ledak 
D. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
1. Alat Scoring Audit Blasting Activity dapat membantu dan mengukur kesesuaian SOP Blasting 
Activity dengan pelaksanaan di lapangan  
2. Dengan Scoring Audit Blasting Activity dapat ditentukan prioritas tindakan perbaikan, yaitu 
dengan cara menganalisa score atau nilai yang paling rendah 
3. Scoring Audit Blasting Activity merupakan salah satu alat yang dapat membantu dalam 
mengurangi atau meniadakan kejadian kecelakaan akibat pelanggaran SOP Blasting Activity 
diantaranya gagal ledak. 
4. Sebelum dilakukan implementasi Scoring Audit Blasting Activity dan tindakan perbaikannya 
terdapat dua kejadian gagal ledak karena pelanggaran SOP Blasting Activity, namun setelah 
dilaksanakannya Scoring Audit Blasting Activity serta tindakan perbaikannya, tidak ada lagi 
kejadian gagal ledak di Site MSJ Separi. 
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